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PRILOGA B: Anketni vprašalnik za zaposlene 
 
 
 INOVACIJSKA KULTURA IN SISTEM– ZAPOSLENI 
 
 
  
Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem 
ankete. 
 
Spoštovani anketiranec, sledeči vprašalnik je eden od treh različnih, a navezujočih se 
vprašalnikov, ki je bil skrbno sestavljen z namenom analize obstoječe Inovacijske 
kulture in sistema v vašem podjetju. Izmed treh izdelanih vprašalnikov je ta namenjen 
srcu podjetja – Zaposlenim. 
 
Njegov namen je raziskati prednosti in pomanjkljivosti obstoječe kulture in sistema inovacij 
in ponuditi vpogled v trenutno stanje podjetja iz vseh treh perspektiv  –  s strani vas 
zaposlenih, inovatorjev in vodstva. Trije vprašalniki tvorijo celosten pregled kulture in 
sistema inovacij in na tak način ponujajo izhodišča za izboljšanje manj ustreznih  obstoječih 
praks ter prepoznavanje in poudarjanje vaših koristnih in dobrih praks/lastnosti, ki podjetju 
zagotavljajo uspešnost. Lahko sluţijo kot element pregleda nad stanjem v podjetju, lahko pa 
sluţijo kot orodje, s katerim si bo vaše podjetje zagotovilo dodaten korak pred konkurenco, 
zadovoljne, pogumne, kreativne zaposlene, ponosno vodstvo ter nove zmage. Prosim vas za 
iskrene odgovore, saj lahko predstavljajo tudi povod za spremembe.Za sodelovanje in vaš čas 
se vam najlepše zahvaljujem in upam, da vam bodo rezultati v pomoč pri nadaljnem 
ustvarjanju ter delu in pri osvajanju trga in Sveta. :) 
 
 
 
1. SKLOP – PROCESI V PODJETJU 
 
 
Q1 – Označite področje, na katerem delujete: 
 
 Razvoj  
 Servis  
 Prodaja  
 Logistika  
 Proizvodnja  
 Drugo:  
 
 
Q2 – Ali ste seznanjeni s CILJI, VIZIJO in VREDNOTAMI podjetja? 
 
 Da, zelo dobro sem seznanjen in se tudi vedem v skladu s tem.   
 Dobro sem seznanjen, vendar ne dajem posebnega poudarka na to.  
 Pribliţno vem za kaj se gre, vendar s tem nisem bil posebej seznanjen.   
 Nisem seznanjen.   
 Vseeno mi je.   
 Drugo:  
 
 
Q3 – Kako pomembna je inovativnost (kot vrednota) v vašem podjetju? 
 
 Zelo je pomembna in podjetje tudi deluje v skladu s to vrednoto.   
 Precej pomembna, vendar se rednemu delu vseeno pripisuje večji pomen kot inoviranju.   
 Naj bi bila pomembna, vendar se v podjetju pogosto ne vedejo v skladu z njo.   
 Menim, da ni zares pomembna.   
 Ne vem.  
 Drugo:  
 
 
Q4 – Ali ste tudi sami inovator? 
Moţnih je več odgovorov 
 
 Nisem, niti ne ţelim postati.   
 Ne še, vendar bi ţelel postati. 
 Da, vendar svojih idej ne ţelim prijavljati. 
 Da, prijavil sem nekaj idej. 
 Da, pogosto prijavljam ideje in inoviram. 
 Drugo:  
 
 
Q5 – Na koga bi se obrnili z novo idejo, predlogom (ali inovacijo)? 
Moţnih je več odgovorov 
 
 Na neposredno nadrejenega  
 Na vodstvo  
 Na enega od inovatorjev v podjetju  
 Na ocenjevalce predlogov  
 Na sodelavca/e  
 Idejo bi prijavil v aplikacijo It Idea Management  
 Na nikogar, idejo ponavadi zadrţim zase  
 Drugo:  
 
 
Q6 – Kako dobro ste seznanjeni z inovacijskim sistemom v podjetju? 
Moţnih je več odgovorov 
 
 Vem vse o inovacijskem sistemu v podjetju, seznanjen sem s procesi inoviranja, z 
nagrajevanjem, ki se tiče  
inoviranja in ostalimi pomembnimi elementi inovacijskega sistema 
  Poznam inovacijski sistem v našem podjetju, vendar pa nisem specifično seznanjen z 
vsemi elementi oz. celotnim procesom inoviranja   
 Nisem posebej seznanjen s sistemom inoviranja,ampak pribliţno vem kako poteka   
 O inovacijskem sistemu ne vem veliko, vendar bi si ţelel  
 Vseeno mi je  
 Drugo:  
  
Q7 – Kako dobro ste seznanjeni s sistemom in aplikacijo IT Idea Management (ITIM)? 
Moţnih je več odgovorov 
 
 Zelo dobro poznam Idea Management in menim, da gre za dober program   
 Dobro poznam Idea Management, vendar o njem nimam pretirano dobrega mnenja   
 Z Idea Management–om nisem bil posebej seznanjen, vendar si predstavljam kako 
funkcionira   
 Nimam pojma o Idea Management–u  
 Vseeno mi je za Idea Management  
 Drugo:  
 
 
Q8 – Ali ste se IdeaManagement–a (ITIM) že kdaj poslužili? 
 
 DA  
 NE  
 
 
Q9 – Ali bi se IdeaManagement–a poslužili, če bi želeli prijaviti vašo idejo? 
 
 DA  
 NE  
 
 
Q10 – Katere so, po vašem mnenju pomanjkljivosti aplikacije/sistema Idea Management 
(ITIM)? 
 
Q13 – Predlogi izboljšave aplikacije/sistema Idea Management? 
 
 
 
2. SKLOP – INOVACIJSKA KULTURA 
 
 
Q12 – OCENITE VELJAVNOST TRDITEV 
V našem podjetju: 
 
 Popolnoma 
drţi   
V večini 
primerov 
drţi 
Občasno, 
vendar 
redko, drţi 
Ponavadi 
ne drţi 
Nikakor ne 
drţi 
Nisem 
seznanjen/ 
NE VEM 
Me spodbujajo  h 
kreativnemu 
mišljenju in 
inoviranju 
      
Me vključujejo v 
iniciative za 
povečanje 
inovativnosti 
      
 Popolnoma 
drţi   
V večini 
primerov 
drţi 
Občasno, 
vendar 
redko, drţi 
Ponavadi 
ne drţi 
Nikakor ne 
drţi 
Nisem 
seznanjen/ 
NE VEM 
(kampanje, 
delavnice, seminarji 
...) 
Mi omogočajo 
udeleţbo na 
izobraţevanjih na 
temo inoviranja  
      
Imam dostop do 
ljudi, ki mi lahko 
pomagajo realizirati 
idejo 
      
Poleg rednega dela 
je ustrezen deleţ 
delovnega časa 
namenjen tudi 
inoviranju in 
kreativnemu 
iskanju/ustvarjanju 
idej  
      
Je vodstvo dovzetno 
za redno iskanje 
»mehkih idej«,kot 
so  npr. spremembe 
notranjih 
procesov…  
      
Je vodstvo ustrezno 
udeleţeno oziroma 
vključeno v 
inovacijski sistem in 
procese, ki se tičejo 
zaposlenih.  
      
Je poudarek na 
rednem delu, ki je 
pomembnejše kot 
inoviranje  
      
Smo zaposleni 
dobro seznanjeni z 
inoviranjem in njim 
povezanimi 
postopki in pogosto 
tudi sami poskrbimo 
za razvoj ideje  
      
 
 
3.SKLOP – ORGANIZACIJSKA KLIMA 
 
 
 Q13 – OCENITE VELJAVNOST TRDITEV V NAŠEM PODJETJU: 
 
 Popolnoma 
drţi  
V večini 
primerov 
drţi  
Občasno, 
vendar 
redko, drţi  
Ponavadi 
ne drţi  
Nikakor ne 
drţi  
Nisem 
seznanjen / 
NE VEM  
Je prisotno dobro 
vzdušje  
      
Se zaposleni med 
seboj spoštujejo in 
si pomagajo  
      
Imam (pri delu in 
pri inoviranju) 
podporo s strani 
sodelavcev  
      
Imam podporo s 
strani neposrednih 
vodij  
      
Lahko jaz in moji 
sodelavci, brez 
strahu in 
pomislekov delimo 
svoje ideje s 
podjetjem in med 
seboj  
      
Zaposleni pogosto 
sodelujemo v 
projektih drugih 
enot/oddelkov  
      
So urejeni ustrezni 
prostori za 
kreativno druţenje, 
izmenjavo idej in 
ustvarjanje  
      
Organizacija 
odkrito išče 
kreativne veščine 
pri vseh zaposlenih.  
      
 
 
Q13 – Kaj vas moti v obstoječem sistemu inoviranja?  
 
Q14 – Kaj vas moti pri obstoječi organizacijski kulturi (odnosi, vrednote ...)? 
 
Q15 – Navedite predloge izboljšav, s katerimi bi naredili podjetje še prijetnejše za 
zaposlene in kako jim približati inoviranje. 
 
 
Q16 – Spol:  
 
 Ţenski  
 Moški  
 Vpišite besedilo odgovora 3  
 
 
Q17 – Starost:  
 
 pod 25 let  
 25 – 29  
 30 – 35  
 36 – 40  
 41 – 45   
 46 – 50  
 nad 50 let  
 
 
Q18 – Dokončana izobrazba:  
 
 OŠ  
 SŠ – gimnazija  
 Poklicna  
 Višja  
 Visoka  
 Univerzitetna  
 Magisterij  
 Doktorat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
